





















































































































No. 学校名 面積（ha） 備考
小学校
１ 下 味 見 1.00
２ 上 味 見 1.50
３ 宮 崎 6.50
４ 加 斗 5.00
５ 名 田 庄 0.25 小中学校併設
６ 美 浜 北 1.00
７ 下 宇 坂 2.00
８ 御 陵 4.50
９ 三 国 西 0.20
10 志 比 北 0.45
11 三方第二 1.00
12 芦 見 1.70
13 羽 生 0.15
計 25.25
中学校
１ 和 泉 0.34
２ 南 条 5.64
３ 今 庄 1.00






No. 学校名 面積（ha） 備考
小学校
１ 安 居 0.11
２ 志 比 北 0.02
３ 下 宇 坂 0.40
４ 羽 生 0.15
５ 三 国 西 0.42
６ 竹 田 0.67 小中学校併設
７ 宮 崎 6.60
８ 城 崎 0.10
９ 加 斗 5.00
10 梅 の 里 1.00 旧三方第二
11 美 浜 北 0.10
計 14.57
中学校
１ 和 泉 0.42
２ 南 条 5.64
３ 今 庄 1.20
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